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2010 har vært et travelt år for alle på KRUS med sluttført 
omorganisering og flere fungerende direktører på rekke 
og rad. Fredag 14. mai fikk alle KRUS-ansatte en over-
raskende epost fra direktøren Harald Føsker: “Alt har en 
ende i yrkeslivet … Og for meg betyr at jeg slutter som 
direktør på Krus for å jobbe med andre fagområder i KSF. 
Siste dag på jobb her er 31. mai.” 
Som ny direktør kom Hilde Lundeby, ass. region- direktør 
i NØ, som var innbeordret av Justisdepartementet inntil ny 
direktør skulle tiltre. Fra 1. oktober ble KRUS omorganisert 
og vi fikk en ny konstituert direktør, Andreas Skulberg fra 
KSF. Den nye organisasjonen innebar blant annet nye  
avdelingsnavn og at noen personer fikk andre oppgaver. 
Andreas Skulberg fungerte som direktør ut januar 2011,  
dvs fram til ny direktør var på plass.
Omorganiseringen i 2010 innebar blant annet at forskn-
ingsenheten på KRUS ble reetablert. Og Fengselsfaglig 
seksjon ble skilt ut som egen avdeling med personalansvar 
for alle aspirantene, med administrativt personell i tillegg 
til førstebetjentene.
Arbeidet med å sende en søknad til NOKUT om akkredi-
tering av grunnutdanningen på KRUS har pågått i hele 
2010 og vært et betydelig arbeid. Det har vært en intern 
bredt sammensatt arbeidsgruppe på KRUS som i nært 
samarbeid med de emneansvarlige har utviklet de ulike 
nødvendige tilleggene til en slik søknad.
Grunnutdanningen uteksaminerte til sammen 159 aspiranter 
til pliktårstjeneste i 2010. Dette er et høyere antall enn i 
2009. Vi har flere kull som er i gang med sin utdanning.  
Det såkalte ”mai-kullet” på 75 aspiranter avsluttet sin ut-
danning i mars 2010. To desentraliserte kull med aspiranter 
startet/fortsatte sin utdanning i 2010.  En klasse gjen-
nomfører hele sin utdanning i Bergen fengsel og en klasse 
startet på Ravneberget i januar. 
I 2010 alt deltok 2316 deltakere på kurs, fagsamlinger og 
seminarer. Av disse var 51 % kvinner og 49 % menn. Dette 
er en økning på 317 deltakere fra året før og er et stort 
antall spesielt sett i forhold til at etaten har om lag 4500 
tilsatte til sammen.
“Kompetanseløftet” er obligatorisk etterutdanning av 
ansatte i kriminalomsorgen. Kursene er en oppfølging av 
behovet for økt kompetanse slik det er beskrevet i Stort-
ingsmelding nr. 37 (2007-2008). Kursene starter våren 2011 
og innen utgangen av 2015 vil det bli om lag 66 kursgjen-
nomføringer. Utviklingen av det faglige innholdet og struk-
turen til Kompetanseløftet ble ferdigstilt i løpet av 2010.
29. januar 2010 undertegnet Justisministrene i Norge og 
Russland en intensjonsavtale. Avtalen gjelder for 2010-
2012 og KRUS har med utgangspunkt i denne avtalen 
videreført og utvidet samarbeidet med Russland. 
Administrasjonen har i løpet av året sørget for oppussing 
av celleavdelingen, der møblene er levert av Kongsvinger 
fengsel. KRUS har fått nye infoskjermer som gir rask infor-
masjon til aspiranter og kursgjester. Og en ny WEBMAIL 
funksjon gir de tilsatte nye kommunikasjonsmuligheter.
Jeg vil takke ledere og medarbeidere for innsatsen i 2010 
og ønsker alle velkommen til nye utfordringer i 2011 med 
blant annet oppfølging av NOKUT-søknaden og samlokali-
sering i Teisenveien.
KRUS, 4. april 2011
Hans-Jørgen Brucker, direktør
Direktørens forord
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Disponibel budsjettramme på kap. 0432 til KRUS var i 
2010 om lag 178,6 millioner kroner. Dette er en nedgang på 
nesten 20 millioner fra årene 2008 og 2009 og har sammen-
heng med at det var noen færre aspiranter under utdanning 
sammenlignet med de foregående årene.
De totale utgiftene for 2010 var om lag 178,7 millioner  
kroner, noe som gir et lite overforbruk. Av utgiftene var 
om lag 148,4 millioner lønn og godtgjørelser til aspiranter 
og personalet på KRUS og om lag 30,3 millioner øvrige 
driftsutgifter. Andelen til lønn og godtgjøreleser fortsetter 
å øke og vel 83 % av KRUS sine utgifter går til dette, mens 
de resterende 17 % går til husleie og øvrige varer og tjenester.
Inntekter på kap. 3432 kommer i hovedsak fra salg av bøker 
og organisering av studieturen for aspirantene.
Oversikt samlet budsjettramme og forbruk KRUS 2006 til 2010
Budsjettrammer 2006 2007 2008 2009 2010
Budsjett før inntekter og refusjoner 121 431 155 742 196 073 194 153 175 126
Merinntekter og refusjoner 1 695 1 628 2 152 3 590 3 468
Disponibel ramme 123 126 157 370 198 225 197 743 178 594
Kostnader
Lønn og godtgjørelser 92 641 125 914 157 118 157 738 148 391
Varer og tjenester 30 861 31 394 34 044 33 714 30 302
Totale kostnader 123 502 157 308 191 162 191 452 178 693
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Kompetanseløftet
Stortingsmelding nr. 37 (2007 – 2008) ble det signalisert et 
behov for kompetanseutvikling på en rekke områder, som 
økt bruk av rehabilitering, tilbakeføringsgaranti, økt bruk av 
alternative straffereaksjoner og nye kompetansekrav innen 
sikkerhet. I tillegg har fagorganisasjonene i flere år etterlyst 
en generell etterutdanning for tilsatte i kriminalomsorgen. 
Dette var bakgrunnen for at man satte i gang planlegging av 
en ny etterutdanning, kalt ”Kompetansenløftet”. 
Målgruppen for Kompetanseløftet er tilsatte, som jobber 
direkte med domfelte og/eller innsatte. Kurset er obliga-
torisk for faste tilsatte som har jobbet fem år eller mer, 
som enten fengselsbetjent, miljøterapeut, sosialkonsulent, 
verksbetjent, eller saksbehandler i friomsorgen. Alle del-
takerne vil innkalles til kurs via sin region. Målet med 
Kompetanseløftet er at den enkelte arbeidstaker skal få 
styrket sin basiskompetanse og sine ferdigheter, og i tillegg 
tilegne seg ny kunnskap i tråd med nye kompetansekrav i 
dagens kriminalomsorg. Hensikten med Kompetanseløftet 
er at hver enkelt skal kunne utnytte sine ressurser best mulig 
på jobben. Opplæringen skal bidra til en kunnskapsbasert 
fagutøvelse i kriminalomsorgen, der hver enkelt skal kjenne 
betydningen av sin arbeidsinnsats. De tilsatte skal være 
oppdatert på kriminalomsorgens rolle, sikkerhet, arbeid og 
utfordringer i dagens samfunn.
 
Før første samling skal alle kursdeltakerne ha gjennom-
ført et e-læringsprogram. Dette er en introduksjon til 
kompetanse løftet som har en varighet på ca. 30 min. 
 
Programmet er nå tilgjengelig på kriminalomsorgsnettet og 
skal gjennomgås av alle kursdeltakerne en uke før første 
samling. Selve opplæringen i Kompetanseløftet består av 
tre moduler. Første modul består av tre kursdager på KRUS, 
andre del er et skriftlig arbeid som gjennomføres på egen 
enhet og siste del består av to kursdager som holdes regionalt. 
Hver kursgruppe består av 30 deltakere som møtes på  
samlinger både på KRUS og regionalt. Vi anslår at det vil 
bli om lag 66 kursgjennomføringer av Kompetanseløftet 
innen utgangen av 2015. Opplæringen av første kull starter 
21. februar 2011. Først ut er region sør. Deretter følger 
region Nord-Øst, Øst, Sørvest, Nord og til sist region Vest.  
I løpet av hele gjennomføringen skal ca. 2000 ansatte i 
kriminalomsorgen delta på Kompetanseløftet. 
 
2010 var et travelt og konstruktivt år for utviklingen av 
Kompetanseløftet. E-læringsprogrammet ble gjennomført 
og ferdigstilt, og er nå tilgjengelig på kriminalomsorgens 
nettsider. Introduksjonsfilmen “Vilje til endring” ble innspilt 
og gir en god start på første samling av kompetanseløftet. 
Utviklingen av det faglige innholdet og strukturen til 
Kompetanse løftet ble ferdigstilt av arbeidsgruppen i løpet 
av året og arbeidet er gjort i tett samarbeid med referanse-
gruppen som kom med mange nyttige og kloke innspill, og 
som har satt sitt tydelige preg på sluttresultatet. Vi gleder 
oss stort til å ta imot første kursgruppe på nyåret!
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Internasjonalt samarbeid
Bildealbum fra besøk i 2010
Gjester fra den øverste departementsledelsen i Nederlands 
kriminalomsorg kom til KRUS for å se nærmere på utdannings­
tilbudet i Norge i januar.
Ukesseminar for litauiske friomsorgsansatte som har  
gjennomført programlederutdanningen i det kognitive atferds­
programmet “En­til­En” 30. april. Seminaret var lagt til Bergen. 
2. juni hadde vi hyggelige engelske gjester på KRUS med senio­
prrådgiver Knut Andersen som vert.
To franske hospitanter, Cassandre Schmutz og Barbara Padovani 
besøkte KRUS i september
Seks estlendere kom på besøk til oss i september og møtte 
ledelsen på KRUS
15. juni ble det en høytidelig undertegning av en ny avtale om sa­
marbeid med russerne på KRUS
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KRUS var sammen med Kriminalomsorgen region øst og 
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning representert på 
markering av 10- årsjubiléet for samarbeid med fengsler i 
Moskvaregionen. En representant for KRUS holdt her et 
foredrag om opplæring og sertifisering av programledere. 
Vertskapet hadde trykt et jubiluemshefte med tekster og 
bilder hvor Norges humanitære bistand, samarbeid med 
ungdoms-, varetekts- og kvinnefengslet i Mozhaysk er  
beskrevet. De norske representantene besøkte ungdoms-
fengslet, som hadde utviklet et innhold tilpasset de unge 
innsatte guttene.  
I kvinnefengslet besøkte delegasjonen en barneavdeling 
med HIV- og AIDS-smittede barn, og diskuterte generelt 
soningsforholdene for deres mødre. KRUS hadde i tillegg 
separate møter med fengselsledere og de som har ansvar 
for undervisningen. Fengslet har utvidet bruken av ”VINN-
motivasjonsprogram for kvinner”, slik at innsatte får tilbud 
om programmet ved ankomsten. I tillegg får de tilbud om 
programgjennomføring 6 måneder før løslatelse for å plan-
legge overgangen til frihet.  
KRUS har undertegnet en samarbeidsavtale med Instituttet 
for etterutdanning av fengselspersonell i St. Petersburg og 
KRUS-tilsatte deltok våren 2010 på en workshop arrangert 
av Instituttet i St. Petersburg. Foredragene fra russiske og 
norske deltakere er publisert, med temaene sikkerhet,  
elektronisk kontroll, kompetanseløftet, opplæring, 
straffegjennomføring og kvalitetssikring av opplæring.
KRUS har også undertegnet en intensjonsavtale med  
Retts- og ledelsesakademiet til Den russiske føderale 
tjenesten for fullbyrdelse av straffer i Ryazan, for gjensidig å 
styrke forskning, opplæring og etterutdanning av personell 
ved de to institusjonene. Representanter fra Akademiet 
i Ryazan har besøkt KRUS tre ganger i løpet av 2010. 
Akademiet i Ryazan har overtatt ansvaret for grunnopp-
læring, veiledning, sertifisering og koordinering av ”VINN 
-motivasjonsprogram for kvinner” i Russland. Målgruppen 
for programmet er utvidet til også å omfatte straffegjennom-
føring ved enheter med alternative straffer utenfor fengsel 
(friomsorg), og et ungdomsfengsel for kvinner fra 14-18 år. 
I samarbeid med akademiet i Ryazan gjennomførte KRUS 
i 2010 en opplæring for kursledere og programveiledere 
(TNT-training new trainers) for ”VINN - motivasjons-
program for kvinner” med deltakelse fra regionene Moskva, 
Ryazan og Mordovia. Opplæringen strakk seg over 8 
måneder. Det er også påbegynt et forskningssamarbeid om 
domfelte kvinner i kriminalomsorgen og felles bruk av pre- 
og posttester som måler effekten av sosiale intervensjoner.
Fra St. Petersburg konferansen i april 2010
Internasjonalt samarbeid med russisk kriminalomsorg
Den 29. januar 2010 undertegnet Justisministrene i Norge og Russland en intensjonsavtale 
mellom  Justis og politidepartementet og Den russiske føderasjons justisministerium.  
Avtalen gjelder for perioden 2010 — 2012 og KRUS har med utgangspunkt i denne avtalen 
hatt et omfattende samarbeid med Russland i 2010, med felles opplæringer, seminarer, besøk 
på institusjoner og deltakelse på konferanser.
Fra den norsk ­ russisk konferansen i  
St. Petersburg i april 2010
Fra konferansen i St. Petersburg 
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KRUS arrangerte i november 2010 konferansen ”Kvinner 
under og etter straffegjennomføring”. Statssekretær Terje 
Moland Pedersen fremhevet ved åpningen av konferansen  
at kvinner og menn skal ha like gode soningsforhold.  
Fordi kvinner er i et så klart mindretall, har ikke forholdene 
og aktivitetstilbudet til kvinnene vært like varierte og gode 
som for mennene, verken i friomsorgen eller i fengsel.  
Særlig friomsorgens arbeid blir viktig framover når det 
gjelder alternativ straffegjennomføring og for å få til en 
positiv endring.  Målet er å forebygge tilbakefall og å sikre 
at alle domfelte får ta del i sine borgerrettigheter.
Det faglige samarbeid om kvinnesoning som startet ved  
Fra kurset på KRUS i april, for program ledere som 
skal utdanne seg til ”trainers” for ПОБЕДА ­ den rus­
siske versjonen av VINN.
St. Petersburg konferansen april 2010
Internasjonal kvinnekonferanse på KRUS
det norske Pomoruniversitet i Arkhangelsk i 2004, har i 
2010 ført til gode resultater gjennom sertifisering av ni  
russiske programledere fra Mordovia og Moskvaregionen. 
De russiske presentasjonene på konferansen var om  
behand ling av rusavhengige kvinner, ”VINN-motivasjons-
program for kvinner”, opplæring av tilsatte og forskning på 
domfelte kvinner. Både dansk og svensk kriminalomsorg 
fortalte om hvilke tilbud de har for domfelte kvinner i  
fengsel og friomsorg.  
Programmet var på både russisk og norsk
”Velkommen til KRUS” på russisk og norsk
Fra konferansen ”Kvinner under og etter straffegjennomføring” på 
KRUS i november 2010
Torunn Højdahl ønsker velkommen til 2. dag på  
Kvinnekonferansen 2010
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Aktivitet
Som vanlig er hovedfokus i studieavdelingen utdanning 
av aspiranter og verksbetjenter, men i 2010 hadde hele 
avdelingen et ytterligere fokus, arbeidet med søknaden til 
NOKUT for å få akkreditert fengselsbetjentutdanningen 
som en høgskoleutdanning med studiepoeng. KRUS trodde 
lenge at søknaden om akkreditering skulle sendes NOKUT 
i september, men en utsettelse fra NOKUT pga av nye 
forskrifter medførte at søknadstidspunktet ble forskjøvet 
til mars 20111. Arbeidet med saknaden og alle nødvendige 
tilleggsdokumenter fortsatte imidlertid ufortrødent.
Aktiviteten i studieavdelingen har også i 2010 vært stor. 
Det ordinære kullet i teoriåret var 159 aspiranter. Disse 
mottok sitt vitnemål i slutten av november av statssekretær 
Terje Moland Pedersen.
 
Antallet aspiranter i ordinært praksisår var 134, mot 175  
i 2009.  
 
I tillegg til ordinære kull var det flere desentraliserte klasser 
i 2010. En klasse gikk i Bergen, det såkalte Bergenskull I, 
en klasse gikk på Ravneberget. En klasse ble også tatt opp 
på høsten og gikk som forskutterte i ulike fengsel fram til 
oppstart på forkurs på KRUS i januar 2011. Det ble bestemt 
av politisk ledelse og KSF at ytterligere to desentraliserte 
klasser skulle begynne i 2011, en i Bergen og en på Åna.
I 2009 avsluttet 75 aspiranter teoriår, men hadde 3 mnd 
igjen av sitt praksisår - det såkalte mai-kullet. Disse mottok 
sine vitnemål i slutten av mars 2010 der de hadde resten av 
sitt praksisår, i Tromsø og i Oslo (på KRUS).
Lærerstaben
Stort aspirantopptak, både sentralt og desentralisert, førte til 
stort lærerbehov i 2010. Teoriåret hadde nesten det samme 
antall aspiranter og lærere som i 2009. I tillegg var det behov 
for lærerkrefter til de desentraliserte oppleggene. Samtidig 
førte kravene som ligger til høyere utdanning med praksis 
Avdeling for studier 
Fengselskolen/grunnutdanningen på KRUS uteksaminerte til sammen 159 aspiranter til  
pliktårstjeneste i 2010. Dette er et høyere antall enn i 2009. Vi har flere kull som er i gang med 
sin utdanning. Det såkalte ”mai-kullet” på 75 aspiranter avsluttet sin utdanning i mars 2010. 
To desentraliserte kull med aspiranter startet/fortsatte sin utdanning i 2010.  En klasse 
gjennom fører hele sin utdanning i Bergen fengsel og en klasse startet på Ravneberget i januar
Bildet viseri i bakre rekke fra venstre: Geir Eskeland, Arvid Berge, Trond Are Sandnes, Sven Lystad, Egil Jensen, Katharina Gjeruldsen, 
Ingvild Jansen, Marit Grønvold, avdelingsleder Egil Larsen, Lillis Rabbing og Hanne Kristine Axelsen. Foran fra venstre: Per Kristian  
Granheim, Klaus Bergander, Sven­Erik Skotte, Maja Sørnes, Jens Borgejordet og Knut Andersen.
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til at studieavdelingen måtte styrke staben som skulle ha 
fagansvar for praksisåret. Det stilles krav til en sterk styring 
fra utdanningsinstitusjonen når det gjelder praktiske studier, 
med bl.a. en detaljert studieplan, en gjennomføringsplan og 
at opplæringen ”går i takt” i alle opplæringsfengsler.  
Lærerstaben er en blanding av akademikere og fengsels-
faglærere (fengselsbetjenter med tilleggsutdanning på høg-
skole- og universitetsnivå). Etter hvert har alle erfaringer fra 
jobb som betjenter eller ekstrabetjenter ved at de tar vakter 
i perioder når  vi ikke har aspiranter. Noen har også annen 
fengselserfaring. Nye yngre kolleger med ”fersk akademisk 
utdanning” og nye erfarne kolleger fra andre høgskole- og 
fagmiljøer har tilført fagmiljøet på KRUS mye nytt og vært 
en faglig nyttig utfordring for eldre kolleger. 
Det er satset mye på kompetanse heving i studieavdelingen 
de siste årene bl.a. pga av arbeidet med NOKUT-søknaden. 
Satsingsområdene har vært praktisk/pedagogisk utdanning 
og mastergrader. 4 av de tilsatte i avdelingen er i gang med 
masterprogrammer.
Pedagogisk organisering
Utdanningen av fengselsbetjenter er emnebasert. Hvert 
emne har en fagansvarlig, og en tverrfaglig sammensatt  
faggruppe av lærere/veiledere utarbeider opplæringen i  
tråd med studieplanen. Studieplanen er et produkt av evalu-
eringer fra aspiranter, evalueringer foretatt av faggruppene 
og tilslutt forelagt direktøren på KRUS. Deretter sendes  
den til KSF for gjennomgang, justeringer og godkjenning. 
Studieavdelingen bruker casebasert organisering og 
problem basert læring (PBL) som en viktig inspirasjon i 
tilretteleggingen av opplæringen. I praksisåret er  
aspirantene i hvert opplæringsfengsel delt inn i basis grupper 
som jobber sammen under veiledning av aspirantleder og 
praksisveiledere. De avlegger eksamen i Praktisk fengsels-
lære (Emne 3) i slutten av det første året. 
Resten av emnene blir avsluttet på teoriåret. Aspirantene 
på teoriåret er delt inn i seminargrupper på ca 30. Hver 
seminargruppe er ledet av et lærerteam på to personer. 
Seminargruppa er igjen delt inn i 4 basisgrupper som er 
faste gjennom hele teoriåret. Hver seminargruppe har sitt 
eget seminargrupperom (klasserom) og basisgruppene har 
egne grupperom. Lærernes viktigste oppgaver er fore-
lesninger i auditoriet og veiledning av aspirantene i deres 
arbeid. Veiledningen foregår enten i grupper eller individuelt. 
Noen oppgaver er diskusjonsoppgaver, noen er praktiske 
øvelser og andre er skriftlige arbeider, både korte og mer 
omfattende. Seminargruppene brukes til oppsummering av 
forelesninger, framlegg av gruppearbeid eller diskusjoner 
av oppgaver. Det er alltid lærere/veiledere fra teamet til 
stede i seminargruppene. Teamet planlegger og tilrettelegger 
for aktivitet i tråd med studieplan, timeplan og hva som er 
bestemt på veiledermøtene.
Den formative vurderingen er gjennomført med fagartikler 
som er blitt vurdert som en del av grunnlaget for karakter-
setting i de enkelte emnene. Summativ vurdering, skole-
eksamener, både skriftlig og muntlig, gjennomføres fortsatt, 
men i mindre omfang enn tidligere.
Vi merker at kvaliteten i skriftlig framstilling er økende 
blant aspirantene, pga mer vektlegging på skriftlige arbeider, 
bl.a. i å skrive mer omfattende fagartikler og mer fokus på 
rapportlære i praksisåret. 
Strategier og andre faglige utfordringer
Som i hele kriminalomsorgen møter også KRUS stadig nye 
faglige utfordringer. Både fagstrategien som kom i 2004, 
og andre strategier har fokus i opplæringen og er blitt enda 
bedre integrert. Dette gjøres ved at de legges inn under de 
rette emnene, og at vi bl.a. benytter oss av personer fra KSF 
som forelesere. Deretter blir emnene tatt opp i seminargrup-
per og basisgruppearbeid. 
Stortingsmelding 37 har fått betydning for grunnutdan-
ningen med styrking av noen faktorer i utdanningen og 
noen nye. I 2010 har vi fått et økt fokus på sikkerhet. Det 
er blitt hovedemnet i praksisåret og har på en ny måte blitt 
gjennomarbeidet ved at det er en emneansvarlig for faget 
i praksisåret, og at en egen faggruppe på KRUS har dette 
emnet som sin hovedbeskjeftigelse. I tillegg er dette emnet 
også mer i fokus på aspirantledersamlingene, som det er 
fire av i året, og i erfaringssamlingene for praksisveiledere 
i opplæringsfengslene. Det brukes både interne og eksterne 
forelesere i emnet. 
Etter oppfordring fra KSF har vi fortsatt en spesiell opp-
merksomhet på datasikkerhet, personvern og RJ. Innføring i 
KIKS er også nytt for aspirantene i 2010.
KRUS ÅRSmelding 2010
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NOKUT-prosessen - utdanning på  
høgskolenivå
En viktig utfordring i Stortingsmelding nr 37 er veien mot 
en studiepoengbasert utdanning. 
I tråd med forventningene i meldingen og forventningene i 
tildelingsbrevet, har Fengselsskolen lagt sin utdanning på 
et nivå som kan sammenliknes med annen utdanning på 
høgskolenivå.
KRUS har i tildelingsbrevet fått en klar bestilling om å 
utvikle utdanningen og forberede en søknad til NOKUT  
om godkjenning av utdanningen med studiepoeng, og at  
den blir sendt i løpet av 2010.
Det har vært en bredt sammensatt intern arbeidsgruppe på 
KRUS, som i nært samarbeid med de emneansvarlige har
utviklet de ulike nødvendige tilleggene til en slik søknad.  
I tillegg har det vært en ”styringsgruppe” sammensatt av 
personer fra KSF, fagforeningene og regionene, som har 
sikret kvaliteten i prosessen. Alt arbeidet har vært i tråd  
med NOKUT-kravene.
 
Fagpersonalet har i 2010 brukt betydelig tid til dette  
arbeidet ved at mange var involvert i ulike arbeidsgrupper, 
og NOKUT har vært et tema på alle møter og personal-
samlinger. En viktig side ved arbeidet har vært at man hele 
tiden var oppmerksom på at tillempingene i utdanningen 
til NOKUT-kravene må skje innenfor en etatsutdannings-
ramme. 
Politisk ledelse har støttet prosessen.
Søknaden skulle egentlig sendes fra KSF til NOKUT 
15.9.2010, men NOKUT utsatte denne fristen flere ganger 
pga av arbeidet med nye forskrifter for høyere utdanning. 
Det endte opp med 15.3.2011 som endelig frist. Arbeidet 
stoppet ikke opp av den grunn, men KRUS tilpasset seg de 
nye kravene. 
Det ble utarbeidet en ny studieplan for 2012 og 2013 og  
en ny utdanningsplan for et nytt forløp. Fra 1.1.2012 vil 
utdanningen foregå på KRUS i et teorisemester hele våren. 
Fra 1.6. vil aspirantene starte sin praktisk/teoretiske  
utdanning i opplæringsfengslene. Der vil de gå i to semestre 
og avslutte sin utdanning med et siste teorisemester på 
høsten i andre studieår på KRUS. 
Ved tilsetting av nye lærere legges det nå vekt på at det skal 
være personer som er kvalifiserte til å undervise/veilede på 
høgskolenivå. 
Når det gjelder utdanningen av fengselsbetjenter henviser  
vi interesserte til å gå inn på KRUS sine hjemmesider  
www.krus.no og se på studieplanen for 2010 og  
studieplanen for 2011.
KRUS ÅRSmelding 2010
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Opplæringsplanen for etatsutdanningen for verksbetjenter 
ligger på KRUS sin hjemmeside.
 
I 2010 er VBU ”kommet tilbake på normalt spor”, men  
med en ny elektronisk læringsplattform. En gruppe på 24 
verksbetjenter startet opplæringen i februar 2010.  
Utdanningen har gått over 10 måneder. Det ble uteksa-
minert 22 verksbetjenter i desember 2010. 
I 2010 var deltakerne fra i alt 14 fengsler, representert med 
Tromsø fengsel i nord og Arendal fengsel i sør, samt at alle 
regionene var representert. 
Dette var det sjuende kullet som arbeider nettbasert, det 
femte kullet som har tatt utdanningen over 10 måneder, og 
det fjerde kullet som har kjørt det hele via internett. Totalt er 
det nå utdannet over 300 betjenter på denne utdanningen. 
Gjennomføringen har bestått av en blanding av fjern-
undervisning og tre separate ukesamlinger. Samtlige  
uke samlinger ble gjennomført i KRUS sine lokaler i  
Teisenveien 5 i Oslo. Fjernundervisningen har fullt ut 
foregått via internett og ved bruk av Skype som konfe-
ransetelefon og It’s Learning som e-læringsplattform. 
Dette er det første kullet som brukte It’s Learning som 
læringsplattform. Fengselsskolen har innført It’s Learning 
som plattform for to år siden. Etatsutdanningen for ansatte  
i arbeidsdriften ble fra og med 2010 lagt over på It’s  
Learning.
Evalueringen fra kullet sier at de aller fleste er svært 
fornøyde med den modellen de har gjennomgått, og at  
de har lært mye nytt i løpet av utdanningen.
Tilsatte i verksdriften - VBU
Mandag 1. februar møtte det 24 blide deltakere til første samling på VBU­utdanningen 2010. Fagansvarlig Geir Eskeland og veileder Vidar 
Skogvoll ønsket deltakerne velkommen til KRUS.
Uteksaminerte verksbetjenter 2002-11
År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Antall 23 45 24 25 27 26 0 29 22
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Seksjonen ble omorganisert fra 1. oktober til avdeling og 
består av fengselsinspektør og 5 fengselsførstebetjenter 
pluss 4 konsulenter. Den nye avdelingen for aspirant- og 
studiestøtte forvalter arbeidsgiveransvaret for aspirantene 
og er deres nærmeste overordnede på teoriåret. Videre har 
seksjonen ansvaret for oppfølging av praksisfengslene og 
det faglige innholdet i praksisåret, sammen med den øvrige 
delen av grunnutdanningen.
Avdelingen er også ansvarlig for at i-senteret med sentral-
bordet er bemannet hver dag og har fra 1. oktober innført 
en vaktordning uke for uke. I-senteret er servicesenter for 
alle aspiranter på KRUS, og har tatt i mot alle eksamens-
besvarelser i 2010 for 159 aspiranter fordelt på fem  
eksamener samt muntlig engelsk. I-senterets aktiviteter har 
dreid seg mest om å være til hjelp for både aspiranter og 
eksternt publikum, som spør om opptakskrav og når skolen 
starter. Kurssekretariatet er også en del av avdelingen og i 
fjor jobbet de mye med KRUS-katalogen, i tillegg hadde 
de en del administrativt arbeid i forhold til oppstart av 
Kompetanseløftet. Avdelingen tar seg av mye administrativt 
arbeid i forhold til etterutdannings- og kursvirksomheten. 
Avdelingen har også sekretariatsfunksjon for Aspirantnemnda.
KRUS uteksaminerte til sammen 159 aspiranter til plik-
tårstjeneste i 2010. Dette er et høyere antall enn i 2009. 
To desentraliserte kull med aspiranter startet/ fortsatte sin 
utdanning i 2010. En klasse gjennomfører hele sin utdan-
ning i Bergen fengsel og en klasse med 24 aspiranter startet 
på Ravneberget i januar. Samt det såkalte ”mai-kullet” på 75 
aspiranter, som avsluttet sin utdanning i mars 2010.
Avdelingen samarbeidet med 8 praksisfengsler i 2010 + 2 
desentraliserte. I tillegg hadde vi ca 50 forskutterte i løpet 
av året. Det ble gjennomført 4 aspirantledersamlinger. 3 av 
de ved KRUS og 1 i Bergen (hvor vi fikk besøke Bergen 
fengsel, Bergen fengsel avdeling Osterøy og Bjørgvin feng-
sel. Avdelingen organiserer også undervisningen i Konflikt-
håndtering og fysisk maktanvendelse. Aspirantene fikk 35 
undervisningstimer hver og det ble undervist i celle aksjoner, 
massetjeneste, bruk av kølle og gass. Undervisningen ble 
avsluttet med et arbeidskrav der gruppen måtte oppnå  
vurderingen bestått. Avdelingen har ansvar for rekrutterings-
kampanjen og deltar årlig med egen stand på utdannings-
messer rundt i landet. Og dette førte til flere tusen søknader 
til Fengsselsskolen i 2010.
Bildet viser fra venstre Christian Grønvold, Cathrine RIst, avdelingsleder/fengselsinspektør Ellen Ekhaugen, Elinor Hunnestad,  
Dag Sandham, Beate Karlsen, Mads Holden og Anita Dulin.
Avdelingens hovedfokus er å rekruttere og sørge for at aspiranter er skikket for fengsels-
betjentyrket. Avdelingen ivaretar også arbeidsgiveransvaret overfor aspirantene under hele 
utdannings forløpet. I tillegg skal vi gi informasjon, støtte og service til potensielle søkere, 
aspiranter og kursdeltakere. Avdelingsleder er fengselsinspektør Ellen Ekhaugen.
Avdeling for aspirant- og studiestøtte
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Vitnemålutdeling i tre byer i 2010:
Vitnemålutdeling i auditorium 2 i Oslo 
Den siste uken før påske, kunne endelig aspirantene fra maikullet kalle seg fengselsbetjenter
KRUS ÅRSmelding 2010
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Vitnemålutdeling på Krambua pub i Trondheim
Vitnemålutdeling på Elisabethsenteret i Tromsø.
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Årets Teisenkull 2010
  
Kst. direktør Hilde Lundeby sammen med fengselsinpektør Ellen Ekhaugen og førstebetjentene Dag Sandham og Cathrine Rist foran 
2010­kullet på KRUS
KRUS ÅRSmelding 2010
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Utdanningsstatistikk
Aspirantkullene ved Fengselsskolen 2004 - 2012
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall 159 105 150
+54 ekstra
151
+25 Kong­
svinger
117
+24 Ravne­
berget
+23 Åna
+77 Mai­
kullet
176 159
+25 Ravne­
berget
131
+25 Bergen
184
+25
Antall uteksaminerte 2004 – 2012 (prognose)
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall 178 182 98 144 198 201 173
+74
159
+24
184
+25
Antall søkere til Fengselsskolen
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Søkere 1139 876 972
+860
908
+203
+144
1207
+492
1683
+500
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100
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250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
År
Antall
159
105
204
186
241
176 184
186
209
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Kursvirksomhet
EVU- avdelingen har de siste årene stadig utvidet sitt kurs-
tilbud både i forhold til antall og type kurs. Kursene er 
tilpasset etatens kompetanseområde, men våre forvaltnings-
samarbeidspartnere for NAV, helsetjenesten og skolen deltar 
også. I 2010 alt deltok 2316 deltakere på kurs, fagsamlinger 
og seminarer. Av disse var 51 % kvinner og 49 % menn. 
Dette er en økning på 317 deltakere fra året før og er et stort 
antall spesielt sett i forhold til at etaten har om lag 4500  
tilsatte til sammen. Alle deltakere besvarer et spørreskjema 
ved deltagelse på kurs i regi av KRUS. Tilbakemeldingene 
er jevnt over svært gode, og det har vært en positiv utvikling 
på deltakernes tilbakemeldinger det siste året. 
Kurstilbudet har i 2010 bestått av ulike kurs, som for 
eksempel samtalemetodikken Motiverende samtale (MI), 
Russamtalen, kognitivt endringsarbeid, gruppeprosess,  
presentasjonsteknikk og kurs for nytilsatte. Avdelingen 
har gitt etaten opplæring i miljøarbeid, sikkerhetsarbeid 
gjennom programmet Sikkerhet i Kriminalomsorgen 
(SIK), utdannet pasifiseringsinstruktører og gitt opplæring 
i konflikthåndtering for å nevne noe. Nytt av året er også 
at avdelingen har overtatt ansvaret for opplæring i leder-
utviklingsprogrammet i kriminalomsorgen (LUP).     
En stor del av avdelingens ressurser har gått med til å gi 
opplæring i ulike kognitive endringsprogrammer. I år har 
vi gjennomført opplæring av nye programledere i pro-
grammene Sinnemestring, Stressmestring, Samtalegrupper 
etter Alternativ til voldmodellen, En-til-en, rusprogrammet 
NSAP, foreldreveiledning, pappagrupper i fengsel og VINN 
motivasjonsprogram for kvinner. 
KRUS har arrangert i 2010 samling for alle kursledere og 
programveiledere med et innhold som retter seg mot å  
Etter- og videreutdanningsavdelingen (EVU) på KRUS består av 9 fulltidstilsatte (leder,  
seniorrådgivere og rådgivere). og 5 deltidstilsatte medarbeidere som jobber med undervisning, 
veiledning og sertifisering av programledere. Avdelingen gjennomfører seminar- og 
konferanse virksomhet, samt driver en utstrakt kursvirksomhet både på KRUS og ute i ytre 
etat. Avdelingen har også ansvar for evaluerings- og utviklingsarbeid knyttet til avdelingens 
virksomhets område.
Avdeling for etter- og videreutdanning
Bildet viser fra venstre: Marthe Halvorsen Kjærstad, Kjersti Fjærestad, Solveig Høegh­Krohn, Vidar Kessel, Torunn Højdahl, Elisabeth Letén 
og avdelingsleder Janne Helgesen.
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styrke kunnskapen til de som skal undervise og veilede i 
programmer. Diskusjonene og foredragene omhandlet  
teorier og metoder i sosialt arbeid, evaluering av programmer. 
Svensk kriminalvård fortalte om forskning på effekt av pro-
grammer og nasjonale standarder i programvirksomhet med 
felles pre- og postester.
Akkreditering av programmer
KRUS har hatt sekretariatsfunksjonen for rådgivingspanelet 
for akkreditering av programmer i kriminalomsorgen og har 
forberedt saker til to møter. Det innebærer å gi veiledning 
til søkere, gi informasjon og formidle kunnskap om nyere 
litteratur om effekten av intervensjoner, forskning og hva 
som kreves for akkreditering. Det canadiske programmet 
”National Substance Abuse Program” NSAP ble akkreditert. 
KRUS har fulgt pilotenhetene i NSAP og gjennomført en 
evaluering av programmet i samarbeid med Kompetanse-
senter for sikkerhet, fengsel og rettspsykiatri for Helse-
region Sør Øst. Sekretariatet har forberedt årsmeldinger og 
forhåndsvurdering av sinnemestringsprogrammet ”Anger 
Management” fra Danmark. ”VINN-motivasjonsprogram 
for kvinner” er i løpet året akkreditert i Sverige. En evalu-
ering i Sverige med en ”historisk” kontrollgruppe viste gode 
resultater av programmet. Programmet er oversatt til finsk, 
dansk, russisk og svensk og har vært til forhåndvurdering 
i det finske akkrediteringspanelet. KRUS har et tett sam-
arbeid med de nordiske landene og har arrangert en felles 
nordisk opplæring i VINN programmet med deltakere fra 
Norge, Sverige og Danmark. KRUS har i 2010 revidert de 
svenske manualene.
Nytt internkontrollsystem i Kriminalom-
sorgen 
Kriminalomsorgen tok i desember 2010 i bruk et nytt 
internkontrollsystem. I denne forbindelse fikk EVU-
avdelingen ved årets begynnelse ansvar for å utvikle en 
opplæringspakke som skulle tilbys etatens over 4000 
tilsatte. Opplæringen besto av opplæring i internkontroll 
som metode og styringssystem, og opplæring i dataverk-
tøyet ”KIKS”. Avdelingen deltok også i utviklingen av egne 
fagmoduler i informasjonssikkerhet og HMS for bruk i 
kriminalomsorgen. I løpet av 2010 ga avdelingen opplæring 
til over 500 instruktører, som så fikk ansvar for å videreføre 
systemet ut i regionene. Selve opplæringen startet med et 
kurs i dataverktøyet KIKS. Her ble det gitt opplæring i data-
verktøyets basisfunksjoner, avvikshåndtering og en risiko-
modul. Et E-læringsprogram for alle tilsatte som gir en 
introduksjon og grunnleggende forståelse av intern kontroll 
som systematisk aktivitet ble utviklet. I tillegg ble det  
gjennomført tre store regionale samlinger om intern kontroll 
for verneombud og ledelsesnivået med målsetning om å gi 
en grunnleggende forståelse av internkontrollmetodikk og 
en modell for forbedring av arbeidsprosessene. Siste del 
av opplæringen besto av en kurslederopplæring hvor de 
regionale koordinatorene fikk opplæring i system, metode 
og fagmodulene.
Innen utgangen av november 2010 ble opplæringsprosesen 
gjennomført i alle regioner og på alle nivåer. Takket være 
en den solide og samstemte innsats fra EVU-avdelingen, 
regionene ved de regionale og lokale koordinatorene, ble 
målet om et nytt internkontrollsystem i kriminalomsorgen 
satt i drift fra 1. desember 2010.
Miljøarbeid 2010
Stortingsmelding nr 37 (2007 – 2008) Straff som virker 
– mindre kriminalitet – tryggere samfunn har fokus på 
viktigheten av miljøarbeid. Rehabilitering av domfelte 
omfatter både arbeid med levekårsmangler og behandling, 
kunnskapsbasert endringsarbeid og rehabilitering, som 
programvirksomhet. I denne sammenheng har begrepet 
”miljøarbeid” en sentral plassering. . Både tilsatte i 
kriminal omsorgen og importerte tjenester, som er tilknyttet 
Rusmestringsenheten ved Ullersmo fengsel og Auklend 
overgangsbolig deltok på opplæring i miljøarbeid. Kurs-
opplegget var på 5 dager (3+2) og ble utviklet, skreddersydd 
og tilpasset den enkelte avdeling/enhet i damarbeid med 
ledelsen og de tilsatte.
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Kursstatistikk 2010
Kursdeltakelse per region og kjønn 1/1 - 31/12 2010
Kjønn *Ingen Nord Nordøst Vest Sør Sørvest Øst Alle Prosent
M 179 161 144 78 223 149 196 1130 49 %
K 379 116 127 46 173 109 283 1181 51 %
Totalt 506 278 272 124 398 259 479 2316 100 %
Antall kursdeltakere 2000-2010
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kursdeltakere 882 848 938 1342 1498 1650 2610 2226 1913 1999 2316
*) “Ingen”= Ingen regiontilhørighet, dvs aspiranter eller eksterne kursdeltakere
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Foruten forskningsleder består enheten av fire forskere og 
én seniorrådgiver. Enhetens sammensetning er flerviten-
skapelig fra områdene pedagogikk, sosiologi, sosialfilosofi, 
vitenskapsteori, kriminologi, antropologi, politisk historie, 
samfunnsvitenskap og idrett. Et kjennetegn ved forskerne 
på KRUS er lang erfaring samt god kjennskap til og et godt 
samarbeid med forskningsfeltet. Målsettingen for forsknin-
gen er at den skal holde høy kvalitet, være 
relevant for utdanning og praksis i kriminalomsorgen og  
ha både politisk og akademisk relevans og aktualitet.
 
Enhetens forskningsoppgaver står beskrevet i gjeldende 
Evaluerings- og utviklingsplan (EUF-plan) for 2010.  
Sentrale forskningsoppgaver i dette året har omhandlet vold 
i fengsel, selvmord i fengsel, residiv/tilbakefall, elektronisk 
kontroll, radikalisering i fengsel, soningsklimaet i fengsler 
med høyere sikkerhetsnivå og forvaring.  De fleste av disse 
prosjektene er ganske omfattende, dvs. det er studier som 
har gått over flere år. Det nordiske samarbeidet om residiv 
er ett slikt prosjekt. I 2010 resulterte dette prosjektet i 
publikasjonen RETUR - En nordisk undersøgelse af recidiv 
blandt klienter i kriminalforsorgen, som er en undersøkelse 
av tilbakefallet blant klienter i kriminalomsorgen i de  
nordiske landene. I dette prosjektet er det utviklet en  
komparativ design for residivmålinger over landegrensene, 
og deltakerne i prosjektet har høstet stor anerkjennelse for 
dette arbeidet. Blant annet er feilaktige populær oppfatninger 
om tilbakefallsproblemet korrigert, og det er reist nye og 
viktige spørsmål som vil bli forsker videre på. Et annet 
prosjekt som har fått stor oppmerksomhet i justissektoren 
i 2010, er det proaktive prosjektet om radikalisering i 
fengslene. I dette arbeidet er det sett hen til andre euro-
peiske land, og hvordan de arbeider for å håndtere innsatte 
som er dømt for terrorvirksomhet og for å motvirke radikali-
sering i fengslene. Denne kunnskapen er i dette prosjektet 
analysert i forhold til norske forhold. Prosjektet ‘Selvmord i 
Avdeling for forskning 
Bildet fra venstre Franck Orban, Tore Rokkan, forskningsleder Berit Johnsen i midten, Ragnar Kristoffersen og Yngve Hammerlin til høyre
Forskningsenheten på KRUS ble reetablert 1. mars 2010 etter først å ha vært en egen forsk-
ningsavdeling frem til årtusenskiftet, for så å bli en del av forsknings- og utviklingsavdelingen. 
Et sentral arbeid i forskningsenheten i 2010 har vært utformingen av en forskningsstrategi for 
kriminalomsorgen. Dette arbeidet ble ledet av Ninna Garm og er en oppfølging av St.meld. nr. 
37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. Melingen legger til 
grunn at fremtidens kriminalomsorg skal være kunnskapsbasert. Videre planlegging av forsk-
ningen på KRUS vil være i tråd med den endelige forskningsstrategien.
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fengsel’ er en longitudinell studie der selvmordene i norske 
fengsler har vært fulgt opp, analysert og problematisert 
over flere år i samvirke med andre fagmiljøer. Prosjektet gir 
kunnskap om en del vesentlige sider ved fangebehandling 
i norske fengsler, og er et viktig bidrag i det forebyggende 
selvmordsarbeidet i fengslene samt i den generelle teori-
utviklingen om selvmord. I 2010 forelå det to publikasjoner 
fra prosjektet (se publiseringsliste).
Tilsatte i forskningsavdelingen på KRUS var i 2010 flittig 
benyttet som foredragsholdere i undervisningen på feng-
selsbetjentutdanningen, samt på fagsamlinger, seminarer og 
konferansen både i og utenfor kriminalomsorgen (f.eks. uni-
versiteter, høgskoler og konferanser ellers). På årets ‘Faget i 
fokus’ der temaet var “En kunnskapsstyrt kriminalomsorg”, 
holdt alle forskerne innlegg. Da justiskomiteen besøkte 
KRUS 27.10.2010 fikk medlemmene formidlet kunnskap 
fra prosjektene om forvaring, residiv og vold i fengsel.  
Ellers er forskerne involvert i veiledning på master- og  
doktorgradsnivå, fagfellevurderinger for ulike viten-
skapelige tidsskrift, sensurering på flere universiteter og 
høgskoler og i ulike internasjonale samarbeidsprosjekter 
som f.eks. det internasjonale forskningssamarbeidet i Inter-
national Roundtable of Correctional Excellence (IRCE). 
PUBLISERINGSLISTE 2010:
 
Vitenskapelige publikasjoner  
Gottschalk, P. & Kristoffersen, R. (2009). Understanding 
the Process of Online Grooming: The Behavior of Men who 
Target Young People Online in Norway. International Jour-
nal of Digital Crime and Forensics, 1(4), 1-18. 
Hammerlin, Y. (2010). Å bryte livet. Suicidologi, 15(2), 
20-30. 
Hammerlin, Y. (2010). Samfunnets og hverdagslivets 
lidelsesproduksjon og selvmordsproblematikken. Ansatser 
til en kritisk refleksjon. Suicidologi, 15(2), 30-37. 
Odegard, E., Amundsen, E. J., Kielland, K. B., & Kristof-
fersen, R. (2009). The contribution of imprisonment and re-
lease to fatal overdose among a cohort of Norwegian drug 
abusers. Addiction Research & Theory, 18(1), 51-58. 
Andre publikasjoner 
Garm, Ninna (2010). Forskningsstrategi for kriminalomsor-
gen. Oslo: KRUS. 
Granheim, P. K., Rustad, Å. B. & Rokkan, T. (2010). Evalu-
eringsrapport National Substance Abuse Programme NSAP. 
Oslo: KRUS rapport nr.4/2010. 
Hammerlin, Y. & Rokkan, T. (2010). Vold og trusler mot 
tilsatte i kriminalomsorgen. Årsrapport for 2008; Oslo: 
KRUS rapport nr 3/2010. 
Kristoffersen, R. (red) (2010). Nordisk statistikk for krimi-
nalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 
2004-2008. Oslo: KRUS Rapport nr. 1/2010. 
Kristoffersen, R. (ed) (2010). Correctional Statistics of Den-
mark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 2004 - 2008. 
Oslo: KRUS report 2/2010. 
Kristoffersen, R. (2010). RETUR - En nordisk undersøgelse 
af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen. 
Orban, F. (2010). Bidragsyter i: Felles trygghet - felles 
ansvar. Handlingsplan for å forebygge radikalisering og 
voldelig ekstremisme. Justis- og politidepartementet. Publi-
kasjonskode: G-0420 B.
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Avdelingens hovedfokus er utvikling og drift av bygninger og utstyr som fremmer helse, 
sikkerhet og trivsel for ansatte og brukere og som bidrar til god miljøforvaltning.  
Kurshotellet på KRUS hadde 1561 gjestedøgn i 2010. Celleavdelingen er pusset opp med møbler levert av Kongsvinger 
fengsel. Det ble montert to nye infoskjermer i inngangspartiet i Teisenveien og en i Ulvenveien. Og i løpet av sommeren 
fikk KRUS en ny avansert webmail-funksjon som gir helt nye muligheter for være synkron med jobben uansett hvopr man 
er i verden.
Nyoppusset celleavdeling, møblene er levert av Kongsvinger fengsel
Celleavdelingen ble to små øvingsceller slått sammen til en stor celle med “bad”. Dette ble 
gjort for å få mulighet til å øve i likt miljø som moderne fengsler der cellene har egne bad.  
Det gamle celleinventaret ble byttet med nye møbler produsert i Kongsvinger fengsel.  
Disse ble valgt fordi de var solide, og kunne tåle den harde øvingsbelastningen de blir utsatt for
Nye infoskjermer ved trappa
KRUS fikk installert tre nye inforskjermer i 2010, to i Teisenvein og en i Ulvenveien. 
SKjermene har vist seg å være den mest effektive måten å gi rask informasjon til aspiranter og 
kursgjester på. Alle som passerer kaster et blikk på skjermene og oppfatter raskt meldinger om 
timneplaner, møterom og biler som bør flyttes.
Ny avansert WEBMAIL funksjon
I løpet av sommeren takket den gamle mailserveren på KRUS for seg og vi fikk en helt ny 
server med nye muligheter. Så nå kan alle tilsatte i tillegg til å sjekke webmail hjemmefra også 
synkronisere Outlook med møter og avtaler både på hjemme-PC og mobiltelefoner og iPad.
Avdeling for drift og eiendom
På bildet ser vi fra venstre Bahary Dukuray, Truls Otto Aamodt Grande, Erna Woldvik og administrasjonssjef Tor Grindaker.
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En travel
 start på s
tudieåret
 og fullt h
us på KR
US tirs-
dag 5. ja
nuar, ette
r at 159 f
orkursas
piranter b
le ønsket
 
velkomm
en i det s
tore audit
oriet klok
ka 10, str
ømmet i 
tillegg 16
3 teoriårs
aspirante
r inn i hu
set fra kl
okka 13.
På invitasjon fra direktør Harald Føsker møtte alle 
lederne til en siste samling på KRUS 24. februar, før 
det nye fengselet i Halden åpnet.
Onsdag 10. februar var det et nytt etats ledermøte på 
KRUS.
25 deltakere fra alle de svenske kvinne fengslene, 
friomsorgen i Göteborg, Herstedvester fengsel i Dan-
mark, friomsorgen i Østfold og Oslo, Ravneberget og 
Stavanger fengsel, og ”Aurora-prosjektet” samlet på 
KRUS, 3. mars.
Ukekurs for narkohundeførere, som er det første i his-
torien på KRUS.
Februar
MarsÅret 2010
i bilder
Januar
For å bli enda bedre til å sikre k
valiteten  
på det arbeidet vi gjør i krimina
lomsorgen skulle det 
i løpet av 2010 innføres et nyt
t system for intern-
kontroll, KIKS.
April
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Det ble fullt på KRUS de siste tre dagene i uke 18, da 
tilsammen 90 deltakere, inkludert aspirant ledere, prak-
sisveiledere og praksisaspiranter møtte på samling her. 
Samtidig ble det også arrangert regionale samlinger.
EVU avdelingen gjennomførte 28. mai det første 
kurset i miljøarbeid, med Ullersmo fengsel.
KRUS arrangerer for andre gang program forum for 
programledere, kursledere og program utviklere.
Hilde Lundeby overtok som direktør på KRUS fra 1. 
juni.
Harald Føsker sluttet 31. mai 2010, etter å ha vært 
direktør for KRUS i 30 år 
Juni
Mai
Hatralds Føsker fikk stå
ende applaus etter sin sis
te 
forelesning for aspirante
ne på KRUS
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Fra fagkafeen under Faget i fokus 2010
Kaffepause ute i det fine været under FIF XII
Fra fagkaféen under Faget i fokus 2010
Ekspedisjonssjef Marianne Vollan hilste fra statsråden 
ved åpningen av årets Faget i fokus konferanse
Fullt auditorium under FIF XII
To dagers samling 
for lærere og aspira
ntledere om 
NOKUT-prosessen 
i juni
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Opplæring i nytt system for internkontroll, KIKS i 
august
Kurs i miljøarbeid for hele personalet ved Auklend, 
overgangsbolig
2 dagers samling for metode- og innholdsrådgivere
1. september 2010: 25 “forskutterte” aspiranter ble  
ønsket velkommen til KRUS av kst direktør  
Hilde Lundeby
Grunnopplæring i NSAP
 med skandinaviske delta
kere  
i september
VINN programledere fra Sverige, Danmark, friomsorgen i Østfold, Akershus og Oslo, samt fra fengslene Ravneberget, Bredtveit og Stavanger samlet på KRUS
Juli/August September
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I september kom justisminister Knut Storberget til 
KRUS for å forelese og snakke med aspirantene
I november fikk årets aspirantkull utdelt sine vitnemål 
av statssekretær Terje Moland Pedersen
Fungerende direktør Andreas Skulberg og forhen-
værende direktør Harald Føsker assisterte 
statssekretæren
Hans-Jørgen Brucker ble utnevnt til ny direktør for KRUS i november
Andreas Skulberg funge
rte som direktør på KRUS
 
fra 1. oktober til 1. februa
r og etterlyste mer “KREA
TIV 
GALSKAP”  
I oktober kom Stortingets justiskomite på besøk, under 
ledelse av Per Sandberg
Oktober
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KRUS tilsatte i 2010
(Avdelingsinndeling fra 1/10)
Skulberg, Andreas - Fung. direktør 1/10-31/12
Lundeby, Hilde - Kst. direktør 1/6 - 30/9
Føsker, Harald – Direktør 1/1- 31/5
Direktørens stab fra 1/10:
Alfhei, Trine - HR-rådgiver
Evensen, Ottar - Informasjonsrådgiver
Johnsen, Lisa – Seniorkonsulent
Steindal, Eldar - Økonomirådgiver
AvDELING FoR STUDIER
Larsen, Egil - Avdelingsleder
Gjerstad, Anne Mari - Studieinspektør til 1/8 Grønvold, 
Marit - Studieinspektør fra 1/8 
Avdelingens stab:
Andersen, Knut - Seniorrådgiver
Stageberg, Ole - Rådgiver
Wærum, Erlend - Fengselsførstebetjent
Studieveiledere:
Axelsen, Hanne Kristine - Lektor
Bergander, Klaus - Lektor
Berge, Arvid - Undervisningsinspektør
Borgejordet, Jens – Lektor 
Bukten, Anne - Lektor (permisjon)
Dahl, Karin - Lektor 
Drægebø, Heidi - Lektor (permisjon)
Eskeland, Geir - Fengselsfaglærer
Gjeruldsen, Katharina – Lektor
Granheim, Per Kristian - Lektor
Hjellnes, Siv - Lektor
Jansen, Ingvild – Lektor
Jensen, Egil – Lektor
Lystad, Sven - Lektor
Nymo, Kirsti - Lektor
Rabbing, Lillis – Lektor
Rosenstrøm, Arne - Seniorrådgiver
Sandnes, Trond Are - Fengselsfaglærer
Skogvoll, Vidar - Fengselsførstebetjent
Skotte, Sven Erik - Lektor
Solli, Trygve - Adjunkt
Sørensen, Knut Mellingsæter - Lektor
Thomassen, Cathrin - Veileder (permisjon)
Undheim, Kari - Adjunkt
 
Biblioteket:
Nergård, Eva K. - Hovedbibliotekar
Sørnes, Maja - Bibliotekar (vikar)
AvDELING FoR ASPIRANT-oG STUDIESTøTTE
Ekhaugen, Ellen M. - Avdelingsleder
Dulin, Anita – Konsulent
Grønvold, Christian - Fengselsførstebetjent
Holden, Mads - Konsulent
Hunnestad, Elinor – Fengselsførstebetjent
Karlsen, Beate - Konsulent
Rist, Cathrine - Fengselsførstebetjent
Raae-Vinge, Heidi– Konsulent (permisjon)
Sandham, Dag – Fengselsførstebetjent
Viko, Elin – Konsulent
AvDELING FoR ETTER-oG vIDEREUTDANNING
Helgesen, Janne - Avdelingsleder
Fjærestad, Kjersti - Fengselsførstebetjent
Gløtvold, Geir Anders - rådgiver
Haugli, Kristin Opaas - Seniorrådgiver
Høegh-Krohn, Solveig – Rådgiver
Højdahl, Torunn – Seniorrådgiver
Johansen, Gro Heidi Løvendahl - Rådgiver
Kessel, Vidar – Rådgiver
Lauritzen, Hege Cesilie – Seniorrådgiver
Letén, Elisabeth - Rådgiver
Stendahl, Ida – Rådgiver
Sørøy, Christine - Rådgiver 
AvDELING FoR FoRSKNING
Garm, Ninna - Forskningsleder
Hammerlin, Yngve - Forsker 
Johnsen, Berit – Forsker 
Kristoffersen, Ragnar - Forsker 
Orban, Franck – Forsker 
Rokkan, Tore - Seniorrådgiver
AvDELING FoR DRIFT oG EIENDoM
Grindaker, Tor - Administrasjonssjef
Dukuray, Bahary - Ikt-konsulent
Grande, Truls Otto Aamodt - Ikt-konsulent
Woldvik, Erna – Konsulent
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Avdeling for drift og eiendom
Hovedfokus: Utvikling og drift av bygninger og utstyr som fremmer helse, 
sikkerhet og trivsel for ansatte og brukere og som bidrar til god miljøfor-
valtning.  Administrasjonssjef Tor Grindaker.
Avdeling for etter- og videreutdanning
Hovedfokus: Gjennomføre og utvikle etter- og videreutdanning med høy 
kvalitet. Utvikle grunnlag for gode kompetanseutviklingstiltak i etaten. 
Avdelingsleder Janne Helgesen.
Avdeling for studier
Hovedfokus: Gjennomføre og utvikle forsknings- og erfaringsbasert utdan-
ning med høy kvalitet som dekker etatens behov. Drive fagutvikling og 
sørge for at det er et nært faglig samarbeid mellom KRUS og opplærings-
fengslene. Avdelingsleder Egil Larsen
Avdeling for forskning
Hovedfokus: Bidra til forsknings- og kunnskapsbasert utdanning, praksis og 
beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen. Forskningsleder Ninna Garm.
 
Avdeling for aspirant- og studiestøtte
Hovedfokus: Rekruttere og sørge for at aspiranter er skikket for feng-
selsbetjentyrket.  I tillegg skal vi gi informasjon, støtte og service til 
aspiranter og kursdeltakere. Avdelingsleder og fengsels inspektør Ellen 
Ekhaugen.
i-senteret
Arena for informasjon og førstelinjetjeneste på KRUS som bemannes og 
utvikles med bidrag fra avdelingene. Kjerneoppgaver: Førstelinjetjeneste 
for aspiranter, kursdeltakere og intern service og støtte
Dette er KRUS 2010
KRUS holder til i den ærverdige gamle skolebygningen til Teisen gymnas i Oslo, har kursavdeling i Ulvenveien 111 - og er kompetanse-
senteret for kriminalomsorgen i Norge. Oppgavene våre er å gi etatsutdanning for fengsels- og verksbetjenter, tilby etter- og videre-
utdanning for kriminalomsorgens omkrings 4000 tilsatte og drive forskning og formidlingsarbeid. KRUS har fra 1. oktober 2010 
følgende avdelinger og avdelingsledere:
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